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 「大阪大学総長としての私の夢は、今から 18 年後、2031 年に創立 100 周年を迎える











Stanford といったアメリカの一流大学や Oxford 、Cambridge といったイギリスの歴史あ
る名門校が名を連ねている。 
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Higher Education World University 
Rankings、QS World University Rankings、
Academic Ranking of World Universities
（上海交通大学が発表している世界大学ラ
ンキング）また MBA のランキングとして








Times Higher Education World 
University Rankings とは、英国の新聞
Times が新聞の付録冊子として発行してい













出されている。13 の performance 
indicator：評価基準があり、さらにこの
13 の評価基準は 5 つの分野に分かれてい
る。5 つの分野とは Teaching: the 
learning environment, Research: volume, 
income, and reputation, Citations: 
research influence, Industry Indicator: 
innovation, International outlook: staff, 
students and research であり、その５つ
の分野が全体の評価に占める割合は
Teaching 30％, Research 30%, Citations 




Research Indicator 内に Normalized 





Teaching 教育関係 30％ 
Academic staff / students 教育スタッフ数/学生数比率 4.50% 
Doctoral degrees awarded / undergraduate 
degrees awarded 博士号授与数/学士号授与数比率 2.25% 




Teaching reputation 教育関連のアンケート調査：教育の世評 15% 
Institutional income / academic staff 教育スタッフ一人当たりの機関収入 2.25% 
Research Indicators 研究関係 30％ 








Research reputation 研究関連のアンケート調査：研究の世評 18% 
Citations 論文引用 30% 




Industry Indicator 産業関係 2.5％ 




Industrial co-authorships* 産業界の研究者との共著論文比率 N/A 
International Outlook Indicator 国際化関係 7.5％ 




Students - international / students 学生数に対する外国人学生数比率 2.50% 
Papers - international co-author / papers 論文数に対する国際共著論文数比率 2.50% 
Maximum value is 100. 
* Industrial co-authorships are not available in 2013; they are under consideration for 




②大阪大学の Times Higher Education World 








Income Research Citations 
2010-2011 92.98 92.88 65.28 70.49 95.31 96.44 
2011-2012 92.45 91.15 68.81 71.7 95.07 98.74 
2012-2013 92.64 91.22 68.49 73.57 96.22 98.07 
2013-2014 91.96 90.06 72.62 71.42 94.77 97.61 
平均値 92.51 91.33 68.8 71.79 95.34 97.72 
 







income Research Citations 
2010-2011 89.5 84.2 29.5 34.5 89.7 88.3 
2011-2012 89.8 82.8 49.6 35.9 87.4 93.9 
2012-2013 90.4 85.1 49.7 39.9 89.2 93 
2013-2014 87.5 83.2 57.3 40.6 88.1 90 
平均値 89.30 83.83 46.53 37.73 88.60 91.30 
 








score が 92.51 点、Teaching が 91.33 点、
International outlook が 68.8 点、Industry 
income が 71.79 点、Research が 95.34 点、
Citation が 97.72 点であり、世界トップ１
０の大学となるために最低限必要であった
点数の平均値は Overall score が 89.3 点、
Teaching が 83.83 点 、 International 
outlook が 46.53 点、Industry income が
37.73 点、Research が 88.6 点、Citation が

























が 27.6 点、Industry income が 71.2 点、




Times Higher Education の世界大学ランキングにおける過去四年間の大阪大学の評価 









income Research Citations 
2010-2011 130 53.4 61.7 20.1 73.4 63.4 40 
2011-2012 119 51 61.8 21.1 75 56.5 40 
2012-2013 147 52 59.5 23.6 69.6 55.7 46.4 
2013-2014 144 49 52.5 27.6 71.2 47.6 50.4 
大阪大学と世界トップ１０の大学の各評価点の比較 
 大阪大学 世界トップ１０の大学の平均値 
世界トップ１０の大学の最低点
の平均値 
Overall score 49 92.51 89.3 
Teaching 52.5 91.33 83.83 
International 
outlook 27.6 68.8 46.53 
Industry 
income 71.2 71.79 37.73 
Research 47.6 95.34 88.6 









約 40 点、Teaching においては約 30 点
International outlook においては約 20 点、









っ て し ま う 。 そ こ で 、 THOMSON 




Teaching Indicators 大阪大学 
Academic staff / students 79 
Doctoral degrees awarded / undergraduate degrees awarded 58 
Doctoral degrees awarded / academic staff 50 
Teaching reputation 45 
Institutional income / academic staff 48 
Research Indicators  
Papers / academic and research staff (normalized) 47 
Research income / academic staff (normalized) 44 
Research reputation 49 
Normalized Citation Impact (country adjusted) 50 
Industry Indicators  
Research income from industry / academic staff 71 
Industrial co-authorships* N/A 
International Outlook Indicators  
Academic staff - international / academic staff 27 
Students - international / students 36 
Papers - international co-author / papers 21 
Maximum value is 100. 
* Industrial co-authorships are not available in 2013; they are under 





























































大学の International outlook の評価点は
27.6 点とほかの分野の点数と比べて格段に






outlook の評価点が 100 点になったとして
も総合点は約5点しか上昇せず、順位は144
位から 50 位上昇し 94 位にしかならない。










かい評価指標： Teaching Indicator の
Teaching reputation が 挙 げ ら れ る 。
Teaching Indicator には 5 つの評価指標が
あり、それぞれの評価点が Teaching 
Indicator の点数や総合点において占める
割 合 は 、 Doctoral degrees 
awarded/undergraduate degrees awarded
が 4.5%, Doctoral degrees 
awarded/academic staff が 2.25%, 
Teaching reputation が 15%, Institutional 
income/academic staff が 2.25%である。現
在 Teaching reputation の点数は 45 点だ
が、仮にこの点数が 100 点になるとすれば、
総合点は約 36.1 点と大幅に上昇し、85.1 点
になり、順位は130位上昇し、14位になる。
（2013-2014 年度版の THE 参照） 
 
Teaching reputation の他に Research 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地元大学院生 地元学部生 大学院留学生 学部留学生























































































上海交通大学 QS Times Higher
Education
HEEACT 他
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授 中野 嘉子先生   
























例えば  QS のランキングでは  26 位 








































































































































































































































































































































































































































Chang さん、Samantha So さん（香港科技













り、例えば 2013 年に発表された QS World 
University Rankings では香港科技大学は
世界 34 位、香港中文大学は世界 39 位で、
アジア部門において香港科技大学は 1 位、
香港中文大学は 7 位であった。また、Times 





























Times Higher Education World 
University Rankings であった。その他に
も 、 香 港 科 技 大 学 で は SCI-mago 
Institutions Rankings や、Financial Times
の発表する世界ビジネススクールランキン
グが意識している大学ランキングとして挙
げられ、香港中文大学では QS World 
University Rankings や上海交通大学高等
教育研究所の発表する Academic Ranking 















































































































































































































































口 か ら は 京 都 大 学 が Times Higher 











論、京都大学は少なくとも Times Higher 












































































































































































































































   
  大阪大学は平野俊夫総長の就任以来、
「22 世紀に輝く」そして「（創立 100 周年

































































































挙げられるのが、大学ランキングである。   

























そして Times Higher Education のラ


































































































学の Times Higher Education における
現状」において指摘したように、大阪大学
が非常に低い評価しか得られていない




































































































































































































































ネススクールが Financial Times の
ランキングでどれもトップ 10 して
いることはその一例である。 






























   
3 唯一無二の個性  
   この章のまとめとして、大阪大学が
目指すべき方向性に関して論じたい。 











えば、“Live Locally, Grow Globally”の
実践であろう。 
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The Hong Kong University of 
























理学院（School of Science） 
工学院（School of Engineering） 
工商管理学院（ School of Business & 
Management） 
人文社会科学学院（School of Humanities 
& Social Science） 































千葉大学 京都大学 名古屋大学 大阪大





国 内 学 生 が  42,100HK$ 、 留 学 生 が 
120,000HK$であるが、国内生には政府か























文学院 （Faculty of Arts） 
工商管理学院 （Faculty of Business 
Administration） 
教育学院 （Faculty of Education） 
工程学院 （Faculty of Engineering） 
医学院 （Faculty of Medicine） 
法学院 （Faculty of Law） 
理学院 （Faculty of Science） 

































いて 21 の日本の大学と提携している。 
 
九州大学 早稲田大学 慶應義塾大学 上
智大学 国際基督教大学 東京学芸大学 
東京外国語大学 同志社大学 立命館大学 




秋学期：9上旬～12月上旬の 15 週間 
 授業料 23,700HK$ 
春学期：１月上旬～４月中旬の１５週間 
 授業料 23,700HK$ 
夏学期：５月下旬～８月上旬の１１週間 
 授業料 17,325HK$ 






A Survey about 
The Perception of Exchange Students 
・ The purpose of the survey 
The purpose of this survey is to research the national rankings of universities and the 
consciousness of it to exchange students at your university. The survey is being carried 
out by Osaka University of Japan with the public support of Osaka University and your 
university. 
 The information we collect will be used for research activities. We will also be 
announcing it in public such as presentations and reports, but not for other purposes. 








１．What is your sex?  
☐male ☐female 
 
２．Are you a graduate student or university student?  
☐graduate  school ☐university 
 
３．What department do you belong to?  
☐law ☐art  ☐business and economics ☐education ☐social science  
☐architecture ☐science ☐engineering ☐medicine ☐dentistry   
４．Which country and region do you come from?  
[              ] 
５．What is the name of the school you come from?  
[              ] 
６．How did you come to know Hong Kong University?  
(You may choose a few answers)  
Please write your answers in the brackets or put a check in the boxes like 
below. 
(example : ☑ ) 
Now we will move on to the questions. 
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☐Internet ☐book or magazine ☐public notice or poster 
☐teachers at the university you are from  ☐senior ☐family ☐friend  
☐other(           ) 
７What made you decide to come to Hong Kong University? 
(You may choose a few answers)  
☐publicity of the university  ☐ranking in the world  ☐good facilities  
☐good education  ☐good environment  ☐unique departments   
☐scholarship system from your university or country 
☐good extracurricular activities  ☐transportation network  
☐correspondence to your mother language ☐suitable level of your academic ability  
☐other(              ) 
８．What do you want to do after you graduate? 
☐securing employment ☐entrance into a higher-level school ☐unsettled  
 
９．Where do you want to get a job or entrance into a higher-level school? 
  ☐Hong Kong ☐mother country ☐other(       ) 
 
１０.What elements do you want in Hong Kong university? 
  ☐global education  ☐better facilities 
☐linguistic system（homepage, message board, etc） 
  ☐financial support (scholarship, etc) ☐better extracurricular activities 
   ☐coming together with the local student and people  
    ☐other (             ) 
１１．Was Hong Kong University your first choice for an place to exchange? 
  ☐yes ☐no  
 
１２．(For those who answered “no” on question 11) 
What was your first choice and why?    
[              ]  
１３．Are you planning to get a doctorate in Hong Kong University? 
   ☐yes ☐no ☐ unsettled  
１４．What image do you have of Hong Kong University? 
   ☐positive ☐rather positive ☐rather negative ☐negative 
１５．What image do you have of Hong Kong city? 




～We will move on to questions about the national ranking of universities～ 
 
１６．Which national rankings do you know about? (You may choose a few answers)  
    ☐Shanghai Jiao Tong University ☐QS  
☐Times Higher Education ☐HEEACT  ☐other(     )  ☐don't know any 
 
１７.Do you think the national rankings of universities are important when you are choosing 
where to exchange to? 
  ☐yes  ☐rather yes ☐rather no ☐no 
 
１８. Hong Kong University is 35th on the THE (Times Higher Education).  
 What do you think about that? 
  ☐it should be assessed higher ☐reasonable ☐ it should be assessed lower 
 
１９．How well do you know the ranking of the university that you are from? 
  ☐exactly ☐roughly ☐don't know 
 
２０．(For those who answered “exactly” or “roughly” on question 19) 
 Do you think that ranking is reasonable compared with Hong Kong University? 
  ☐yes  ☐rather yes ☐rather no ☐no 
 
２１. Do you think Hong Kong University is taking action to get a better ranking on the 
national ranking of universities?  
  ☐yes  ☐rather yes ☐rather no ☐no 
 
２２．What do you think about the national ranking of universities? 
  ☐reliable ☐rather reliable ☐rather unreliable ☐unreliable 
 
 ～Thank you very much for your cooperation～ 


























☐法学部 ☐艺术文化学部 ☐经济学部 ☐教育学部 ☐社会学部  ☐建筑学部 ☐
科学学部 ☐工程学部 ☐医学部 ☐牙医学部   
４．你来自哪个国家/地区？  
[              ] 
５．你在读学校的名称是？  
[              ] 
６．你是通过何种方式了解到香港大学的？  
(可选择多项)  
☐网络 ☐书本杂志 ☐公告宣传或海报 
☐母校的老师  ☐前辈 ☐家人 ☐朋友  










☐公众信息和宣传  ☐世界排名  ☐良好的设施  
☐优质的教育  ☐良好的环境  ☐独特的院系设置   
☐学校/国家的奖学金 
☐优质的课外活动  ☐交通  
☐对应你的母语 ☐适合你目前的学术水平  ☐其他(              ) 
８．你毕业之后想做什么? 
☐保证就业 ☐前往高一级的院校深造 ☐未确定  
９．你想在哪里找工作/深造? 
  ☐香港 ☐你的祖国 ☐其他(       ) 
１０.你期待在香港大学中找到哪些元素? 
  ☐全球性的教育  ☐更好的设施 ☐*完善的语言体系（体现在学校主页・指示板等） 
  ☐财务上的支持 (如奖学金) ☐更好的课外活动 
   ☐与本地的学生、居民相聚  
    ☐其他 (             ) 
１１．香港大学会是你作为留学生的第一选择吗? 
  ☐是 ☐否  
１２．(若在 11题中选择了“否”，请完成此题) 
你的第一选择是什么学校？为什么？    
[              ]  
１３．你计划在香港大学取得博士学位吗? 
   ☐是 ☐否 ☐ 未确定  
１４．你对于香港大学的印象是? 
   ☐正面积极的 ☐积极的 ☐相对反面的 ☐消极反面的 
１５．你对于香港这座城市的印象是? 




１６．你知道以下哪个世界大学排名? (可以选择多项)  
    ☐上海交通大学 ☐QS ☐泰晤士高等教育 ☐HEEACT（台湾财团法人高等教育基金
会）  
     ☐其他(     )  ☐不知道 
 
１７.在你选择学校时，一所学校的世界排名会是你重要的参考因素吗? 
  ☐是  ☐基本是 ☐基本不是 ☐不是 
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１８. 在泰晤士高等教育世界大学排名中，香港大学位于第三十五位。  
 对此你有什么看法? 
  ☐应该排的更高 ☐合情合理 ☐ 应该排的更低 
１９．你对于你所来自的学校的世界排名了解多少? 




  ☐合理  ☐比较合理 ☐比较不合理 ☐不合理 
２１. 你认为香港大学为了取得更高的世界排名正在采取一些行动吗?  
  ☐是的  ☐大概是 ☐大概不是 ☐不是 
２２．你对于各机构评出的世界大学排名有何看法? 


































石川 真由美（大阪大学 未来戦略機構教授） 
依田 高典（京都大学大学院 経済学研究科教授） 
葛城 政明（大阪大学大学院 経済学研究科准教授） 
佐野 隆司（京都大学 経済研究所助教） 
椹木 哲夫（京都大学大学院 工学研究科教授・理事補） 
芹澤 成弘（大阪大学 社会経済研究所教授） 
中野 嘉子（香港大学 文学部准教授） 
藤井 翔太（大阪大学 国際交流オフィス特任研究員） 
古川 裕（大阪大学大学院 言語文化研究科教授） 
宮坂 博（大阪大学大学院 基礎工学研究科教授） 




Fendy Li (Student Admissions Counsellor, Academic Liaison Section, University of Hong 
Kong) 
Jasmine Wong (Program Associate, Office of Academic Links, Chinese University of 
Hong Kong) 
Joey So (Program Officer, Office of Academic Links, Chinese University of Hong Kong) 
Natalie Chang (Planning Manager, Office of Planning and Institutional Research, Hong 
Kong University of Science & Technology) 
Samantha So (Assistant Planning Manager, Office of Planning and Institutional 
Research, Hong Kong University of Science & Technology) 
 
（アルファベット順 敬称略） 
                                2013 年 2月 13 日 
                     大阪大学国際高等教育戦略研究チーム一同     
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